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Säilyttäkää tämä polkupyöriemme myynti- ja
palkkioehtojen muistamisen vuoksi.
Kun useat asiamiehemme ovat toivoneet, että meiltä alettaisi myydä myös polkupyöriä, niin
olemme tehneet parhaamme tämän toivomuksen toteuttamiseksi ja olemme onnistuneet saamaan
myytäväksemme polkupyörän, joka on koottu maailman parhaiksi tunnetuista polkupyöräin osista.
Tälle pyörälle tulemme antamaan nimen »Rento«, sillä pyörä on ulkoasuitaankin oikein
rennon näköinen, mutta ikävä kyllä, emme onnistuneet saamaan pyörään nimikilpeä, kun nimi-
kilvet voi saada tehtaasta vasta 6 kuukauden kuluttua tilauksesta, jonka teimme viime kuun
lopussa, sillä nimikilpeä ei valmista polkupyörätehtaat.
Toivomme kuitenkin, ettei tämä nimikilpien puuttuminen tuota myynnille mitään esteitä,
sillä onhan pyörän osat lueteltu luettelossa ja pyörän osissa on myös samat nimet, niin uskomme
ostajien hyvin käsittävän asian niin, että jättävät nimikilven kokonaan pikkuasiaksi, kuten se
onkin, sillä tuo nimikilpi ei todista mitään pyörän hyvyydestä, vaan pyörässä olevat osat puhu-
vat itse puolestaan totuuden vaakalla punnittua kieltä. Useimmin on saatu polkupyöräalalla
Suomessa kokea sellaista, että kun joku nimi on tullut tunnetuksi pyörässä, niin pyörää myy-
dään vuodesta vuoteen sillä nimellä, vaikka pyörät kootaan toisena vuonna, aivan toisista ja
usein ala-arvoisistakin osista.
Edellä olevan pyydämme pyörän ostajille selostamaan, niin uskomme myyntisaavutuksenne
hyväksi. Me puolestamme olemme aivan varmoja, että tilaajanne tulee olemaan pyöriin hyvin
tyytyväisiä.
Kun meillä itsellä ei vielä ole täydellistä polkupyöräkorjaamoa, niin mainitsemme myös, että
olemme onnistuneet saamaan pyöräimme korjaajaksi pätevän liikkeen, Suomen Polkupyörä- ja
Konetehdas, os. Turku-Itäinen, jos pyöriin takausajalla, joksi myönnämme vuoden 1927 ajokau-
den, jotain vikoja, joita takaus koskee, sattuisi tulemaan. Tällaisessa tapauksessa tulee pyörä
lähettää meidän nimellämme rahtivapaasti Turku-Itäiselle asemalle.
Polkupyöräin hinnat olemme laskeneet laatuun nähden niin alhaiseksi kuin mahdollista ja
näistä hinnoista myönnämme edustajille maksun tullessa tilauksen mukana 18 % myyntipalk-
kiota. Jos tilauksen mukana seuraa 200 mk ja loppuhinta peritään jälkivaatimuksella, on asia-
miehille myöntämämme myyntipalkkio 17 %. 3 kuuk. maksuajalla myytäessä on myyntipalkkio
12 %• Varmoille ostajille myönnetään 3 kuuk. maksuaika vekseliä vastaan siten, että tilaaja heti
suorittaa miesten pyörästä 500 mk. ja naisten pyörästä 550 mk., josta asiamiehen on liikkeeseen
lähetettävä tilauksen mukana edellisestä 350: —, jälkimäisestä 38S: jääden loppuerä etu-
maksusta myyntipalkkioksi, mikä näin tulee asiamiehelle kokonaan suoritetuksi. Maksa-
matta jääneestä pyörän hinnasta tulee lähettää vekselitunnuste tilauksen mukana. Ellei tilaaja ole
aivan varmasti maksukykyinen, niin vekseliin on hankittava takaaja. Vekselillä myydessä tulee
aina lähettää tilaajasta tarkat henkilöllisyystiedot.
Liikkeeseemme erääntyneet jälkivaatimus-myyntipalkkiot, mikäli niitä jää 200 mk. etumaksu
ja jälkivaatimussumma yhteen laskettuna, maksetaan asiamiehelle kerran kuukaudessa. Jos asia-
mies lähettää koko pyörän hinnan tilauksen mukana, niin on tarpeetonta lähettää muuta kuin
pyörästä tuleva käteisnettohinta.
Vekselillämyyntitilaukset tulee kirjoittaa meidän ompelukoneita varten painetuille tilauslis-
toille. Pyöristä menevät jälkivaat. provisionit maksamme liikkeestämme, mutta rahtimaksuja
emme maksa.
Muilla kuin tässä selostetuilla ehdoilla emme toimita tilauksia.
Toivomme Teille parhainta polkupyöräin myyntionnea, ja lupaamme pikaisen
toimituksen. Varoitamme samalla, ettei Stoevver ompelukoneiden myynti saa
pyörämyynnistänne mitään kärsiä ja sen vuoksi on aina myyntimatkoillanne
ensiksi tarjottava erikoisen hyvän maineen saavuttanutta Stoevver ompelukonetta.
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